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Ove godine, Klinika za očne bolesti, kao i cijela Bolnica, slave 90-godišnjicu
postojanja na ovoj sadašnjoj lokaciji. Otvaranje Bolnice milosrdnih sestara, na
sadašnjem mjestu, odr-žano je 1895. godine. a iste je godine bio osnovan i prvi
Očni odjel (Cupak). Of talmologija se razvijala u sklopu kirurgije pa je već 1786.
godine dobila u Beču svoj prvi odjel, ali su već od 1750. godine u Berlinu i Beču
postojale ,katedre za oftalmologiju. U nas se, kako vidimo, of talmologija relativ-
no kasno osamostalila, a i 1895. godine je Ibila u zajednici s ORL odjelom i
Odjelom za kožne i spolne bolesti. Sva ta tri odjela je vodio dr Dragutin Mašek,
kasnije sveučilišni profesor i jedan od osnivača Medicinskog fakulteta u Zagre-
bu i prvi pr edstojn ik ORL klinike Medicinskog fakulteta. Očni se odjel potpuno
osarncstalio 1901. godine, a za prvog je predstojnika bio izabran dr Mihajlo
Musulin. Te je godine, kao hcspitant i sekundarni liječnik, stupio u ovu bolnicu
dr Kurt Hilhn, a od 1903. godine je radio kao sekundarni liječnik u Očnom odjelu.
Slijedeće 1904. godine, preuzeo je vodstvo Očnog odjela od svog prethodnika
dra Musulina, koji je otišao u mirovinu (Panac).
Nakon preuzimanja uprave Očnog odjela, dr Kurt Hi.ihn je 1905. otišao u
Prvu očnu kliniku u Beču, koju je vodio prof. dr Schnabel. Ovo specijalističke
usavršavanje se odrazilo u njegovu kasnijem radu na stručnom i znanstvenom
polju. Pisao je stručnei znanstvene radove i u Liječničkom vjesniku je objavio
osam or-iginalnih radova, od kojih spominjemo: Dva slučaja osteoma čeone
šupljine koji su prodrli u očnu šupljinu te prouzrokovali znatan egzoftalmus,
Liječenje oftalmQlblenoreje sa mliječnim injekcijama, Tuberkuloza oka, Stetno
djelovanje sunčanog svjetla na oko. Svoje je radove publ icirao i u berlinskom
časopisu Zeitschrift filr Augenheilkunde. 1919. godine je habiditirao za privat-
nog docenta u Karlovom sveučilištu u Pragu, k-ad prof. dra Deyla, s temom:
Moja iskustva o nekim novijim etiološkim i terapeutskim momentima trahoma.
Vidimo da je, već u ono vrijeme, kao liječnik specijalista za oOčne bolesti, bio
vrlo aktivan i da se, pored opsežnog praktičnog rada, bavio i znanstvenim, a uza
sve to je bioOneko vrijeme i ravnatelj Bolnice milosrdnih sestara, od 1923. godi-
ne prvi predsjednik Liječničke komore, osnovane iste godine, a neposredno pred
mirovinu, 1940. godine, i predsjednik Oftalmološkog društva.
U 1924. godini je bioOna pregledu u Očnom o,djelu i predsjednik Tito, radi
ozljede oka. Operaciju je izvršio dr Hiirin. (Dedijer).
Kao. stručni i znanstveni radnik, dr Hiihri je držao korak s evrcpskorn oftal-
mologijom, što se vidi dijelom iz njegovih radova, a dijelom iz registra operativ-
niih zahvata, koje je u to vrijeme vršio u Očnom odjelu. Prema izvještaju dr Zec-
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-Mihaljinec, objavljenom u Liječničkom vjesniku 1916. godine, vidi se da je u
1915.godini u Odjelu bilo izvedeno ukupno 706operacija, od toga u općoj narkozi
kloroforrnorn 100. Ostale su operacije bile izvršene u lokalnoj anesteziji.
Takoje ekstrakcija senilne 'katar akte ekstrakapsularnom metodom bila izvršena
na 105bolesnika, linearna ekstrakcija katarakte u 12 slučajeva, iridektomija li
oboljelihod glaukorna u 28 slučajeva, a iz toga se izvještaja vidi i to, da su se već
u to vrijeme vršile operacije i na suznim putovima, zatim plastične operacije zbog
ektropijuma i entropijurna kao i kornpliciraniji rekonstruktivni zahvati zbog
sirnblefarona, tumoroznih promjena na koži vjeđa, a na prvom mjestu, zbog raši-
renog ·trahoma, vršila se abrazija trahomatoznih granula spojnice. U tom se
izvještaju opaža i utjecaj rata, jer se broj enukleacija znatno povećava li odnosu
namirnodopsko vrijeme i to od 2,2'o/~na početku rata na 7,7010u 1915. godini.
Prim. dr Vilko Panac.
Veoma brojna i različita kazuistika i zavidna visina stručnog i znanstvenog
rada, dobra su baza i vrlo povoljni uvjeti za edukaciju novih kadrova. Pod r u-
kovodstvom doc. dra Hiihrui, odgoj eno je veoma mnogo poznatih of talrnologa kao
Panac, Ćosić, Meixner, Spevec, Certin, Bival, Domac i niz drugih, koji su kasnije
bili na vodećim položajima li našoj struci i svaki je od njih dalje unapređivao
oftalmologiju.
Očni odjel se nalazio li zgradi u kojoj je i danas. Do 1913. godine, kapacitet
Odjela je bio 140 postelja, ali je obično bilo i oko stotinu bolesnika više (Hidui).
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Te se gcdine pr.stup.Ia izgradnji trećeg kata, namijenjenog bolesnicima s traho-
mom. Predviđalo se 150postelja za liječenje trahoma. Međutim, u vrijeme prvog
svjetskog rata, u Očni odjel su se primali pretežno ranjenici, a očni 'bolesnici su
se, većim dij elcm, srnještavali po drugim odjelima. U prvom svjetskom ratu, u
Odjelu j e bilo 400 postelja, a nakon završetka rata, taj se broj smanjio na 270
postelja. U to je vr-ijeme Očni odjel bio smješten u cijeloj zgradi.
Prim. dr Ivan Meixner.
Nak-on umirovljenja doc. dra Hiihna, 194:0.godine, Odjel preuzima prim. dr
Vilko Panac, koji, uz prim. dra Meixnera, spada među prve promovirane liječnike
školovane u Medicinskom [akultetu. u Zagrebu. Dr Panac je, odmah nak-on staža
koji je također proveo u našoj bolnici, bio dodijeljen na rad u Očni owjel i kao
oftalmolog je proveo pune 24:godine u ovoj bolnici. Dužnost šefa Odjela je vršio
do 1945.godine, kad je Odjel preuzeo prim. dr Neven Cosić. Dr Panac je 1949. g.
postao šefom Očnog odjela u Bolnici »Dr J. Kajfeš« u Zagrebu. U vrijeme
drugog svjetskog rata, Odjel se smanjio za daljnjih 100 postelja, jer se li to
vrijeme osnovala Skola za bolničare, koja je 'kasnije pretvorena u Skolu za pri-
malje i bila je smještena u IIkatu zgrade Očnog odjela.
Poslije oslobođenja, kako smo naveli, vodstvo OdjeLa je preuzeo prim. dr
Neven Ćosić, koji se nalazio na toj dužnosti do 1956.godine. U to vrijeme Odjel
je imao 180 postelja, a 1952.godine, broj postelja je smanjen na 132, radi uselje-
nja Odjela za kožne i spolne bolesti u sjeverno krilo zgrade.
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Prim. dr Neven Cosić, iako bolestan od šećerne bolesti i ovisan o insulinu,
vodioje Očni odjel s nevjerojatnom marljivošću i entuzijazmom. Pokazao se kao
izvanredno nadareni operator i uvodio niz operativnih metoda na području re-
konstruktivne kirurgije vjeđa i spojnice i kirurgije na prednjem segmentu bul-
busa.Izvanredno inventivan, kreirao je niz vlastitih modifikacija i velika je šteta
da,kao nadareni stručnjak, nije bio sklon pisanju, tako da su samo njegovi učenici
bilisvjedoci brojnih inovacija, koje je uveo taj izvanredni oftalmolog. Tako je u
to vrijeme uveo operaciju ablacije mrežnice, primjenom terrnokoag ulacije sklere,
izvodilase i intrakapsularna akstrakcija katarakte pincetorn po A1'Tugi, a prim.
dr Spevec, u suradnji s prof. Sercerom, uveo je dakriocistor inostorniju. Na speci-
jalizaciju iz oftalmologije dolazi niz mladih liječnika, koji će, zahvaljujući znanju
i odgojnim sposobnostima prim. dm Ćosića, u svom daljnjem radu, uvoditi u
oftalmologiju nove poglede, kako u liječenje i dijagnostiku tako i na polju crga-
nizacijesamog odjela. Jurković, Laktić, Štriga, Troqrlić, Coti i Kalebić dobivaju
solidnustručnu spremu, kao i klinička iskustva, a uz to i etički odgoj, zahvalju-
jućisvom šefu i učitelju dTU Cosiću.
Prim. dr Neven Čosić:
1956.godine, Odjel preuzima prim. dr Ivan Meixner, koji se na čelu Odjela
nalazido 1964. godine, kad odlazi u mirovinu. Na organizacijskom planu. dolazi
dosjedinjenja s izvnbolničkom specijalističkorn službom, koja do tog vremena
radiu okvirima DNZ. Preuzimanjem izvanbo lničkih specijalističkih ambulanata,
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S jedne pros~ave Očnog odjela, na kojoj govori prim. dr N. Čosić, Sjede od lije-
va na desno.' dr S. Cesarec (ravnate~j Bo~nice), prof. dr A. Sercer (predstojnik
Odje~a za uho, qrlo i nos).
lociran ih u DNZ Centar, Trnje i Trešnjevka, po.liklinička služba ovog odjela je
uvelike proširena i tako se dobila široka baza novog kliničkog materijala. 1950.
g. dr Sonja Jurković je formirala prvi Kabinet za glaukom, jer u cijeloj Jugosla-
viji nije postojao još ni jedan takav kabinet.
Na specijalizaciju je došla nova skupina mladih liječnika, kao: Padovan, Car,
I,jubibratić i Borčić. Prim. dr Meixner je dugo godina bio predsjednik Oftalmo-
loške sekcije ZLH. Odlaskom prim. dra Meixnera u mirovinu, 1964. godine, za
predstojnika je izabran prim. dr Krešimir Cupak.
Dr Cwpak je u svoj rad unio daljnji stručni i znanstveni zamah, a svoje su-
radnike je stirnulirao u stjecanju znanstvenih i nastavnih titula. U 1968. godini,
dr Cupak je stekao naziv doktora znanosti, a 1969. godine habilitirao u Medicin-
skom fakultetu u Zagrebu. U razdoblju od 1969. godine do 1975. godine, naziv
doktora znanosti u Medicinskom fakultetu stječu Jurković, i Laktić, a u Stoma-
tološkom. fakultetu Padovan, Štriga Trajer i Kušić. 1970. godine, Bolnica je
postala nastavna baza Stomatološkog fakulteta, a Očni odjel je dobio naziv !ldi-
nike. Katedru oftalmologije Stomatoloskoq fakulteta preuzeo je dr Cupak i
stekao zvanje profesora. U Medicinskom fakultetu habilitiraju Jurković, Laktić
i Trogrlić, koji nešto, kasnije postaju i profesori Medicinskog fakulteta. U Stoma-
tološkom fakultetu habilitiraju Štriga, Padovan i Trajer.
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RI:bnarius Dr. K.>.Htihn:
Moja Iskustva o nekim novijim
eflole ..šldm iterapeutskim
Korica habilitacijskog rada prim. dra K. Hiihna, iz 1919. godine.
Bio je to prvi obranjeni habilitacijski rad jednog hrvatskog liječ-
nika.
8'1
U Kliniku se uvodi niz novih dijagnostičkih i operativnih metoda. Tako se
1967. godine uvodi elektroretincgrafija a 1968. ehografija. Dr Trogrlić, je 1967.
godine, razradio metodu skijaskopije i kreirao svoju vlastitu metodu »fotoski-
[askopiju«. 1966. godine je uvedena nova ekstrakcija katarakte primjenom tzv.
krioekstrakcije, što predstavlja znatan korak naprijed, u području operacije sivih
mrena, Operacija ablacije mrežnice se osuvremenjuje uvođenjem primjene krio-
retinopeksije i silrkonskih materijala. Isto tako, na području kirurgije prednjeg
segmenta oka kao rutinska metoda uvodi se lamelarna i perforativna kerato-
plastika. Nabavom argcnskog Iasera, 1975. godine, počinje se primjenjivati foto-
"koagulacija, među prvima u našoj zemlji.
1971.godine, premješta se Škola za primalje i tada se pristupa reorganizaciji
Odjela 'i potpunom obnavljanju dotrajale zgrade. Broj postelja se smanjuje na 90 i
na taj se način povećava frekvencija bolesnika i smanjuje prosječno trajanje
liječenja. Na oolmčku obradu primaju pretežno operativni slučajevj.
Organizacijska shema Klinike je podijeljena na poliklinički i klinički dio.
Klinički dio organiziran je na odjele i odsjeke. Postoje dva odjela i to Odjel za
mikrokirurgiju prednjeg segmenta bulbusa i Odjel za rekonstruktivnu kirurgiju
orbite i adneksa. Od odsjeka postoje: Odsjek za bolesti mrežnice, Odsjek za upal-
ne bolesti, Odsjek za heredodegenerativne bolesti djece i Ortoptičko-pleoptički
odsjek.
Poliklinika je smještena u prizemlju zgrade i sastoji se od oftalmoloških
ambulanata općeg i supspecijalističkog smjera. Ambulante općeg smjera su
podijeljene na: ambulante za refrakcijsku problematiku, za hitne intervencije,
za bolesti stražnjeg segmenta bulbusa i Konzilijarnu ambulantu za rad u ostalim
odjelima Bolnice. Od specijaliz iranih kabineta postoje Kabinet za glaukom, za
vidno polje, za elektrofiziologiju, za adaptometriju, za fluoresceinsku angiogra-
fiju, za dijabetičku retinopatiju i lasersku fotokoagulaciju, za kontaktne leće i
Ortoptičku-pleoptički kabinet.
Odlaskom prof. dra Cupaka, 1977. godine, za 'predstojnika Klinike za očne
bolesti Medicinskog fakulteta, ovu kliniku preuzima prof. dr Nikola Laktić. Kli-
nika se i dalje razvija, naročito na području dijagnostike i Iiječenja bolesti straž-
njega segmenta. Na dijagnostičkom planu, razvija se metoda fluoresceinske angio-
grafije, kao neophodna u proučavanju promjena na rnrežnici, Klinika postaje
jedan od centara u Jugoslavijiza !bolestimrežnice, Otvara se i posebna Ambulan-
ta za bolesti stražnjeg segmenta oka. Stvaraju se uski kontakti s oftalrnološkim
centrima u Evropi, posebno, s oftalmološkirn centrima u Esserru, Rotterdamu i
Wurzburg u. Isto tako se otvara posebni Kabinet za proučavanje i liječenje dija-
betičke retinopatije, koji postaje jedan od vodećih u Jugoslaviji. Od suvremenih
operativnih metoda=uvodi se implantacija akrilatnilh Ieća.
U timskom radu u Klinici sudjeluju specijalisti za očne bolesti, s određenim
stažom i iskustvom, kao: Vraneš, Kušić, Hrabar, Pentz, Raguž, Klinger i skupina
mlađih liječnika kao: Bajić, Mančić, Štambuk, Šikić, Curković, Vašarević, Koršić i
Pokupec. Odlaskom prof. dra Cupaka za predstojnika Klinike za očne bolesti Me-
dicinskog fakulteta, s njime odlaze i mlađi specijalisti, kao Raguž, Klinger, Šikić
Curković.
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S obzirom na opseg rada, budući da se broj operativnih zahvata povećava iz
godine u godinu, oftalmologija prerasta u izrazito operativnu granu medicine.
Tako je npr. u 1984. godini liječeno 1938 bolesnika, s prosječnim trajanjem lije-
čenja od 17,63 dana. Od toga je broja bilo 787 bolesnika s područja USIZ-a Zag-
reb, a 1151 bolesnik s područja SR Hrvatske, kao i cijele Jugoslavije. Iskorište-
nost posteljnog fonda u toj godini je 103,5%. U Poliklinici je pregledano 54978
bolesnika. U tom je razdoblju izvedeno 1300 operativnih zahvata, a ambulantno
je operirano više od 2000 bolesnika. Prema broju operativnih zahvata, ova se kli-
nika približava vodećim klinikama za očne bolesti u svijetu, u koje se isključivo
pr-imaju samo oni očni bolesnici, kojima je potreban bilo kakav operativni zahvat.
Poboljšavanjem mreže očnih ambulanata, u našoj će se zemlji stvoriti i osnovni
uvjet za ambulantno liječenje neoperativnih slučajeva, kao i za upućivanje na
ambulantno liječenje bolesnika u ranoj postoperativnoj fazi Iiječenj a.
Kao što smo rekli. 1971. godine, Bolnica je postala nastavna baza St01'natolo-
škog fakulteta. Do 1978. godine, dodiplomsku nastavu iz oftalmologije je vodio
prf. dr Cupak, a kasnije, Katedru preuzima dr Striga, stekavši zvanje profesora.
Istovremeno, dodiplornsku nastavu Medicinskog fakulteta vode dr Laktić i dr
Trogrlić. Dodiplomska nastava Medicinskog fakulteta vrši e na bazi dopunskog
radnog odnosa. Od osnivanja poslijediplomske nastave Medicinskog fakulteta, u
njoj sudjeluju i liječnici Klinike: prof. dr Laktić, prof. dr Striga, doc. dr Padovan,
prof. dr Trogrlić i prof. dr Trajer. Prof. dr sci. Dragan Trajer je i predstojnik
Katedre za oftalmologiju Defektološkog fakulteta. Liječnici ove klinike sudjeluju
i u poslijediplomskoj nastavi, organiziranoj u drugim klinikama Bolnice, a isto
tako i u nastavi u srednjoj i višoj medicinskoj školi.
Doktorat znanosti steklo je devet liječnika, od kojih je jedan znanstveni sa-
vjetnik, dva viša znanstvena suradnika, a šest znanstvenih asistenata. Magisterski
rad su obranila dva liječnika, a u izradi su još dva magisterska rada i dvije dok-
torske disertacije. Članovi ove klinike aktivno sudjeluju i u znanstvenim projek-
tima, a predstojnik Klinike je nosilac jednog znanstvenog projekta.
U Klinici se vrši edukacija specijalizanata iz oftalmologije i polažu se speci-
jalistićki ispiti. Pored vlastitog specijalizantskog kadra, na specijalizaciju se upu,
ćuju i liječnici iz ostalih medicinskih centara, kako s područja SR Hrvatske, tako
i iz ostalih republika. Do sada je u ovoj klinici specijalissički ispit položilo 60
liječnika.
S obzirom na stručnu, nastavnu i znanstvenu funkciju ove klinike, treba i u
budućnosti sve te funkcije ne samo zadržati nego i proširivati. Da bi se tom pro-
blemu u potpunosti odgovorilo, potrebna je ispravna kadrovska politika, nabava
moderne aparature i instrumenata i usmjeravanje u moderne trendove of talrno-
logije, posebno na supspecijalistićkom planu. U Ikadrovskom planu, pr'edviđa se
odgajanje novih specijalista, budući da će, u roku od tri do četiri godine, velika
skupina najstarijih i vodećih liječnika, po sili zakona, otići u mirovinu. U zadrža-
vanju nastavnih funkcija, planski se usmjeravaju mlađi liječnici na izradu ma-
gisterskih i doktorskih radova.
Veoma skupa aparatura ove klinike je već davno amortizirana i nameće se
kao imperativ nabava suvremenih aparata i instrumenata, kao osnovni uvjet
napredovanja i praćenja suvremenih zbivanja u oftalmologiji.
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U izdavačkoj djelatnosti sudjeluju liječnici ove Klinike, objavljujući u svim
zbornicima radove s područja of talmologije, a 'isto tako u stručnim of talmološkim
časopisima, kako u Jugoslaviji, tako i inozemstvu. Svake se godine organiziraju
»O.ftalmološki dani«, na kojima, pored liječnika ove klinike, nastupaju i of'talmo-
lozi iz cijele Jugoslavije, kao i brojni gosti iz inozemstva. Radovi s »O.ftalmoloških
dana« se objavljuju u časopi u Bolnice »Anali Kliničke bolnice »Dr M. Stojano-
vić«, bilo u redovitim izdanjima, bilo kao suplementi. Do danas je izdano. devet
suplemenata posvećenih isključivo radovima s područja oftalrnologije. Ove sup-
lemente su uređivali Cupak, Laktić i Striga. U 1982. godini, Trogrlić je iz:iao mo-
nografiju »Intraocular localization and virtual character of the inverted image of
the eye's fundus viewed during indirect ophthalmoscopy.
U 90 godina postojanja Očnog odjela Bolnice, slobodno možemo zaključiti, da
je razvoju stručnog, znanstvenog i nastavnog djelovanja, ovaj odjel dao izvan-
redno veliki doprinos na 'području of'talmolog ije. Prije devedeset godina je csno-
van kao prvi oftalrnološki odjel na području Jugoslavije, a u vrijeme svog posto-
janja uzdigao se do klinike za očne bolesti, koja uživa zasluženi ugled.
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